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Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. 
Проблемы российского рынка труда уже достаточно изучены, но необходи-
мость разработки и применения практических решений все еще существенна. Для 
обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности следует 
реализовывать программы по предотвращению резкого ухудшения ситуации на 
рынке труда в условиях кризиса, а так же применять меры для достижения сбалан-
сированности рынка труда в субъектах Российской Федерации за счет финансирова-
ния слабо развитых территорий. И наконец, необходимо содействовать занятости 
специалистов, не имеющих достаточного опыта работы. Данные действия окажут 
положительное влияние на снижение безработицы и поддержание эффективной за-
нятости населения.  
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Современное общество характеризуется высокими темпами научно-технического прогресса, 
информатизации, глобализации и интернационализации мировой экономики. Это приводит к 
сближению и взаимопроникновению национальных деловых культур. Культура определяет основные 
ценности и жизненные установки людей, оказывающих большое влияние на мысли и действия 
человека, на отношение к работе, к другим людям, к закону, на стиль управления, манеру общения, 
методы ведения дел и т. п.. 
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Первоначально, понятие межкультурной коммуникации было введено в 1950-х 
американским культурным антропологом Эдвардом Т. Холлом в рамках 
разработанной им для Госдепартамента США программы адаптации американских 
дипломатов и бизнесменов в других странах. Поэтому речь у него идет 
преимущественно о стереотипизации в понимании представителей различных 
культур. 
Для описания межкультурной коммуникации использовалось классическое 
понимание культуры как более или менее стабильной системы осознанных и 
бессознательных правил, норм, ценностей, структур, артефактов. ˎ 
Как ˎ научная ˎ дисциплина, ˎ межкультурная ˎ коммуникация ˎ находится ˎ в ˎ стадии ˎ
формирования ˎ и ˎ отличается ˎ двумя ˎ характерными ˎ особенностями: ˎ прикладным ˎ
характером ˎ (цель ˎ – ˎ облегчение ˎ коммуникации ˎ между ˎ представителями ˎ различных ˎ
культур, ˎснижение ˎконфликтного ˎпотенциала) ˎи ˎмеждисциплинарностью. 
Исследования ˎ по ˎ межкультурной ˎ коммуникации ˎ в ˎ последнее ˎ время ˎ
приобретают ˎ всё ˎ большее ˎ значение ˎ в ˎ связи ˎ с ˎ процессами ˎ глобализации ˎ и ˎ
интенсивной ˎмиграции. 
Термин ˎ «межкультурная ˎ коммуникация» ˎ в ˎ узком ˎ смысле ˎ появился ˎ в ˎ
литературе ˎ в ˎ 1970-х ˎ годах. ˎ К ˎ этому ˎ времени ˎ сформировалось ˎ и ˎ научное ˎ
направление, ˎсердцевиной ˎкоторого ˎстало ˎизучение ˎкоммуникативных ˎнеудач ˎи ˎих ˎ
последствий ˎ в ˎ ситуациях ˎ межкультурного ˎ общения. ˎ Впоследствии ˎ произошло ˎ
расширение ˎ понятия ˎ межкультурной ˎ коммуникации ˎ на ˎ такие ˎ области, ˎ как ˎ теория ˎ
перевода, ˎобучение ˎиностранным ˎязыкам, ˎсравнительная ˎкультурология ˎи ˎдругие. ˎК ˎ
настоящему ˎ моментуˎ научные ˎ исследования ˎ в ˎ области ˎ межкультурной ˎ
коммуникации ˎ фокусируются ˎ на ˎ поведении ˎ людей, ˎ сталкивающихся ˎ с ˎ культурно ˎ
обусловленными ˎ различиями ˎ в ˎ языковой ˎ деятельности ˎ и ˎ последствиями ˎ этих ˎ
различий. ˎ Результатами ˎ исследований ˎ стали ˎ описания ˎ культурной ˎ специфики ˎ при ˎ
выражении ˎи ˎинтерпретировании ˎситуативных ˎязыковых ˎдействий ˎкоммуникантов. ˎ
С ˎ самого ˎ начала ˎ эти ˎ исследования ˎ имели ˎ большое ˎ прикладное ˎ значение ˎ и ˎ
использовались ˎ в ˎ многочисленных ˎ разработках ˎ для ˎ практических ˎ занятий ˎ
(тренингов) ˎпо ˎразвитию ˎкросс-культурной ˎвосприимчивости [1]. 
Межкультурная ˎ коммуникация ˎ как ˎ общественный ˎ феномен ˎ была ˎ вызвана ˎ к ˎ
жизни ˎ практическими ˎ потребностями ˎ послевоенного ˎ мира.ˎ Практические ˎ
потребности ˎвозникли ˎвследствие ˎбурного ˎэкономического ˎразвития ˎмногих ˎстран ˎи ˎ
регионов, ˎреволюционных ˎизменений ˎв ˎтехнологии, ˎсвязанной ˎс ˎэтим ˎглобализации ˎ
экономической ˎ деятельности. ˎ В ˎ результатеˎ мир ˎ стал ˎ значительно ˎ меньше ˎ – ˎ
плотность ˎ и ˎ интенсивность ˎ продолжительных ˎ контактов ˎ между ˎ представителями ˎ
разных ˎ культур ˎ очень ˎ выросли ˎ и ˎ продолжают ˎ увеличиваться. ˎ Помимо ˎ собственно ˎ
экономики ˎ важнейшими ˎ зонами ˎ профессиональной ˎ и ˎ социальной ˎ межкультурной ˎ
коммуникации ˎ стали ˎ образование, ˎ туризм, ˎ наука. ˎ Эти ˎ практические ˎ потребности ˎ
были ˎ поддержаны ˎ изменениями ˎ в ˎ общественном ˎ сознании ˎ и, ˎ в ˎ первую ˎ очередь, ˎ
постмодернистским ˎ отказом ˎ от ˎ европоцентристских ˎ подходов ˎ в ˎ гуманитарных ˎ и ˎ
общественных ˎ науках. ˎ Признание ˎ абсолютной ˎ ценности ˎ разнообразия ˎ мировых ˎ
культур, ˎ отказ ˎ от ˎ колонизаторской ˎ культурной ˎ политики, ˎ осознание ˎ хрупкости ˎ
существования ˎ и ˎ угрозы ˎ уничтожения ˎ огромного ˎ большинства ˎ традиционных ˎ
культур ˎ и ˎ языков ˎ привели ˎ к ˎ тому, ˎ что ˎ соответствующие ˎ дисциплины ˎ стали ˎ бурно ˎ
развиваться, ˎопираясь ˎна ˎновый ˎв ˎистории ˎчеловечества ˎфеномен ˎинтереса ˎнародов ˎ
Земли ˎдруг ˎк ˎдругу [2]. 
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В ˎ мире ˎ насчитывается ˎ множество ˎ культур ˎ и ˎ каждая ˎ имеет ˎ свои ˎ особенности. ˎ
Многие ˎкультуры ˎобладают ˎчем-то ˎобщим, ˎпоэтому ˎих ˎможно ˎобъединить ˎв ˎгруппы. ˎ
Различными ˎ учеными ˎ предпринимались ˎ попытки ˎ дать ˎ классификацию ˎ основных ˎ
характеристик ˎ стран ˎ и ˎ культур, ˎ позволяющих ˎ наиболее ˎ полно ˎ сопоставить ˎ их ˎ
сходство ˎи ˎразличия. ˎБолее ˎранние ˎисследования ˎнациональной ˎкультуры ˎразличных ˎ
стран ˎ основывались, ˎ преимущественно, ˎ на ˎ выявлении ˎ специфических ˎ образцов ˎ
поведения ˎ её ˎ представителей ˎ в ˎ определенных ˎ ситуациях, ˎ т. ˎ е. ˎ простой ˎ фиксацией ˎ
наиболее ˎ часто ˎ проявляемого ˎ поведения. ˎ Исследователи ˎ получали ˎ свои ˎ данные ˎ
методом ˎнаблюдения. ˎВ ˎпоследующем, ˎкогдаˎ появилась ˎвозможность ˎиспользовать ˎ
формальные ˎ методы, ˎ научные ˎ исследования ˎ приобрели ˎ более ˎ системный ˎ характер. ˎ
Производилась ˎ систематизация ˎ социологической ˎ информации, ˎ ее ˎ математическая ˎ
обработка ˎ и ˎ статистический ˎ анализ. ˎ Сегодня ˎ существует ˎ многоˎ подходов ˎ к ˎ
изучению ˎ и ˎ измерению ˎ национальной ˎ деловой ˎ культуры. ˎ С ˎ нашейˎ точки ˎ зрения, ˎ
наибольший ˎинтерес ˎпредставляют ˎтри ˎнаиболее ˎизвестные ˎклассификации: ˎмодель ˎ
Р. ˎЛьюиса, ˎмодель ˎФ. ˎТромпенаарса ˎи ˎмодель ˎГ. ˎХофстида [2]. 
Для ˎ проведения ˎ данного ˎ исследования ˎ была ˎ использована ˎ модель ˎ Ричарда ˎ
Льюиса. ˎРичард ˎЛьюис ˎ - ˎизвестный ˎво ˎвсем ˎмире ˎлингвист ˎи ˎспециалист ˎв ˎобласти ˎ
межкультурных ˎисследований. ˎОн ˎзнает ˎдесять ˎевропейских ˎи ˎдва ˎвосточных ˎязыка, ˎ
долгое ˎ время ˎ работал ˎ личным ˎ преподавателем ˎ в ˎ японской ˎ императорской ˎ семье, ˎ а ˎ
сейчасˎ выступает ˎ с ˎ лекциями ˎ перед ˎ представителями ˎ большого ˎ бизнеса ˎ по ˎ всему ˎ
миру. ˎ В ˎ своем ˎ исследовании ˎ Р. ˎ Льюис ˎ сравнивает ˎ не ˎ только ˎ культурные ˎ
особенности ˎ различных ˎ наций, ˎ но ˎ и ˎ особенности ˎ их ˎ мышления, ˎ характера ˎ
взаимоотношений. ˎ На ˎ основе ˎ анализа ˎ организации ˎ деятельности ˎ человека ˎ во ˎ
времени, ˎ он ˎ дает ˎ свою ˎ классификацию ˎ культур, ˎ выделяяˎ моноактивные, ˎ
полиактивные ˎи ˎреактивные ˎкультуры. 
1.Моноактивные ˎ люди ˎ ориентированные ˎ на ˎ выполнение ˎ задачи ˎ (task-
oriented).Они ˎ делают ˎ одно ˎ дело ˎ в ˎ один ˎ момент ˎ времени ˎ и ˎ правда ˎ для ˎ них ˎ важнее ˎ
дипломатии. ˎ Сдержанные ˎ и ˎ немногословные, ˎ они ˎ предпочитают ˎ факты, ˎ логикуˎ и ˎ
пунктуальность. ˎ 
2.Полиактивные ˎ ориентированы ˎ на ˎ людей ˎ (people-oriented), ˎ словоохотливы ˎ и ˎ
общительны. ˎ Они ˎ способны ˎ делать ˎ несколько ˎ дел ˎ одновременно, ˎ информацию ˎ
получают ˎот ˎлюдей, ˎэмоциональны ˎи ˎгибко ˎотносятся ˎк ˎправде. ˎ 
3.Реактивные ˎ интровертивны, ˎ ориентированы ˎ на ˎ сохранение ˎ уважения. ˎ
Планируя, ˎ видят ˎ общую ˎ картину, ˎ а ˎ детальномуˎ планированию ˎ предпочитают ˎ
реагирование ˎна ˎдействия ˎпартнеров. ˎВежливы ˎи ˎне ˎпрямы ˎв ˎобщении. ˎТерпеливы, ˎ
скрывают ˎэмоции. ˎНикогда ˎне ˎидут ˎна ˎконфликт ˎи ˎни ˎпри ˎкаких ˎобстоятельствах ˎне ˎ
должны ˎ«потерять ˎлицо». ˎДипломатия ˎважнееˎ правды. 
Система ˎ координат ˎ Модели ˎ Льюиса ˎ позволяет ˎ легко ˎ сопоставить ˎ родную ˎ
культуру ˎ с ˎ другими, ˎ найти ˎ общее ˎ и ˎ отличное ˎ точкуˎ пересечения ˎ культур,ˎ и ˎ самое ˎ
главное, ˎопределить ˎсхему ˎдля ˎвзаимодействия [3]. 
Используя ˎ модель ˎ Р. ˎ Льюиса, ˎ нами ˎ был ˎ проведен ˎ анализ ˎ деловой ˎ культуры ˎ
русских ˎ и ˎ китайцев ˎ для ˎ определения ˎ возможных ˎ проблем ˎ в ˎ межкультурной ˎ
коммуникации. ˎ 
Р. ˎЛьюис ˎотносит ˎРоссию ˎк ˎполиактивным ˎстранам. ˎПолиактивные ˎкультуры ˎ– ˎ
это ˎ культуры, ˎ ориентированные ˎ на ˎ человека. ˎ Представителями ˎ данного ˎ типа ˎ
культур, ˎ в ˎ нашем ˎ случае ˎ России, ˎ являются ˎ люди ˎ подвижные, ˎ общительные, ˎ
привыкшие ˎ делать ˎ много ˎ дел ˎ сразу, ˎ планирующие ˎ очередность ˎ дел ˎ не ˎ по ˎ
расписанию, ˎ а ˎ по ˎ степени ˎ относительной ˎ привлекательности, ˎ значимости ˎ того ˎ или ˎ
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иного ˎдела ˎв ˎданный ˎмомент ˎвремени. ˎОсновными ˎ  ˎценностями ˎдля ˎрусского ˎнарода ˎ
являются: ˎ ориентация ˎ на ˎ людей ˎ при ˎ выполнении ˎ задач, ˎ свободное ˎ отношение ˎ ко ˎ
времени ˎи ˎзакону, ˎвыполнение ˎнескольких ˎдел ˎодновременно. 
Также ˎ можно ˎ сказать ˎ о ˎ том, ˎ что ˎ русский ˎ народ ˎ достаточно ˎ эмоционален ˎ во ˎ
взаимоотношении ˎ с ˎ людьми, ˎ подавляющее ˎ большинство ˎ является ˎ экстравертами. ˎ
Неформальное ˎ общение ˎ также ˎ свойственно ˎ русским ˎ людям, ˎ которые ˎ почти ˎ всегда ˎ
стремятся ˎ к ˎ установлению ˎ межличностных ˎ взаимоотношений, ˎ реализации ˎ
семейственности ˎ и ˎ неформальных ˎ связей. ˎ Полиактивные ˎ менеджеры ˎ отличаются ˎ
красноречием ˎи ˎумением ˎубеждать [1, с.154]. 
Основными ˎхарактеристиками, ˎблагодаря ˎкоторым ˎудалось ˎклассифицировать ˎ
Россию, ˎкак ˎполиактивную ˎстрану, ˎявляются: 
 Эмоциональность; 
 Общительность; 
 Непунктуальность; 
 Ориентированность ˎна ˎлюдей; 
 Предпочтение ˎнеформальным ˎотношениям; 
 Несдерживаемая ˎжестикуляция ˎи ˎмимика; 
 Смешение ˎпрофессионального ˎи ˎличного/социального; 
 Нерациональное ˎиспользование ˎвремени; 
 Готовность ˎвсегда ˎизвиниться. 
Китайская ˎделовая ˎкультура ˎ– ˎэто ˎреактивная ˎкультура. ˎЭто ˎи ˎкульт ˎстарших, ˎи ˎ
вежливость, ˎ уважение, ˎ иерархия, ˎ высокая ˎ дифференциация ˎ власти. ˎ Китайцы, ˎ как ˎ
правило, ˎне ˎпроявляют ˎсвоих ˎэмоций. ˎ 
Так ˎ как ˎ китайская ˎ деловая ˎ культура ˎ – ˎ высоко ˎ контекстная, ˎ они ˎ очень ˎ часто ˎ
опираются ˎ на ˎ особыеˎ выражения ˎ и ˎ полунамеки. ˎ Склонны ˎ уходить ˎ от ˎ прямого ˎ
ответа. ˎ В ˎ реактивных ˎ культурах, ˎ в ˎ Китаеˎ особенно, ˎ предпочтительным ˎ способом ˎ
общения ˎ на ˎ переговорах ˎ является ˎ схема ˎ «монолог ˎ – ˎ пауза ˎ – ˎ размышление ˎ – ˎ
монолог». ˎ Высказав ˎ свою ˎ позицию, ˎ нужно ˎ дать ˎ времяˎ подумать, ˎ а ˎ затем ˎ
внимательно ˎ выслушать. ˎ При ˎ этом ˎ необходимо ˎ быть ˎ крайне ˎ проницательным ˎ и ˎ
конструктивно ˎреагировать. ˎНужно ˎпомнить, ˎчто ˎозвученный ˎответ ˎ– ˎэто ˎвсего ˎлишь ˎ
малая ˎчасть ˎтого, ˎчто ˎбыло ˎсообщено ˎвам ˎна ˎпереговорах. ˎ 
Переговорыˎ ведутсяˎ неˎ спеша, ˎшаг ˎзаˎ шагом.ˎ Темп ˎпроведения ˎпереговоров ˎ– ˎ
это ˎ не ˎ только ˎ национальная ˎ культурная ˎ традиция, ˎ но ˎ и ˎ коммерческая ˎ уловка, ˎ
призванная ˎк ˎтому, ˎчтобы ˎизмотать ˎпротивника ˎи ˎвынести ˎдля ˎсебя ˎбольшие ˎвыгоды. ˎ 
Но, ˎтем ˎне ˎменее, ˎнужно ˎпомнить, ˎчто ˎкитайские ˎпартнеры, ˎначиная ˎбизнес, ˎв ˎ
первую ˎочередь ˎнацелены ˎне ˎна ˎполучение ˎсиюминутной ˎвыгоды ˎот ˎодной ˎсделки, ˎа ˎ
на ˎдлительные ˎи ˎперспективные ˎотношения [4]. 
Основными ˎхарактеристиками, ˎблагодаря ˎкоторым ˎудалось ˎклассифицировать ˎ
Китай, ˎкак ˎреактивную ˎстрану, ˎявляются: 
 Хороший ˎслушатель; 
 Молчаливость; 
 Пунктуальность; 
 Интровертность; 
 Внимательность ˎк ˎпроисходящему; 
 Медленность ˎпланирования; 
 Способность ˎобобщать; 
 Почтительность; 
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 Скрывание ˎэмоций. 
Следует ˎ отметить, ˎ что ˎ важным ˎ моментом ˎ в ˎ определении ˎ типа ˎ культуры ˎ
является ˎнаблюдение ˎза ˎповедением ˎбизнес ˎ– ˎпартнеров ˎво ˎвремя ˎпереговоров. ˎРечь, ˎ
манера ˎ общения, ˎ воспроизводимые ˎ жесты ˎ  ˎ подскажут ˎ к ˎ какому ˎ типуˎ культуры ˎ
относятся ˎ бизнес-партнеры: ˎ моноактивному, ˎ полиактивному ˎ или ˎ реактивному. ˎ В ˎ
соответствии ˎ с ˎ полученными ˎ выводами ˎ можно ˎ определить ˎ дальнейшую ˎ стратегию ˎ
для ˎсотрудничества [5]. 
Таким ˎ образом, ˎ проведенный ˎ анализ ˎ китайской ˎ и ˎ русской ˎ культуры ˎ
показывает, ˎ что ˎ разница ˎ в ˎ отношении ˎ ко ˎ многим ˎ элементамˎ человеческой ˎ
деятельности ˎ непременно ˎ есть. ˎ Например, ˎ тот ˎ факт, ˎ что ˎ представители ˎ китайской ˎ
культуры ˎ очень ˎ пунктуальны, ˎ а, ˎ следовательно, ˎ определяют ˎ этому ˎ большое ˎ
внимание ˎ и ˎ смысл, ˎ аˎ представители ˎ русской ˎ культуры, ˎ как ˎ правило, ˎ наоборот ˎ
являются ˎ людьми ˎ непунктуальными, ˎ позволяет ˎ выявить ˎ и ˎ не ˎ допустить ˎ появление ˎ
проблемы ˎ межкультурной ˎ коммуникации, ˎ в ˎ результате ˎ которой ˎ могут ˎ быть ˎ
подорваны ˎ хорошие ˎ взаимоотношения, ˎ построенные ˎ на ˎ долгом ˎ опыте ˎ
сотрудничества.ˎ А ˎ значит ˎ необходимо ˎ сделать ˎ вывод ˎ о ˎ том, ˎ что ˎ если ˎ учитывать ˎ
некоторые ˎособенности ˎили ˎхарактеристики ˎтой ˎили ˎиной ˎкультуры, ˎс ˎкоторой ˎмы ˎ
непосредственно ˎимеем ˎконтакт, ˎто ˎможно ˎизбежать ˎогромное ˎколичество ˎнеурядиц ˎ
в ˎ процессеˎ переговоров, ˎ что ˎ обязательно ˎ приведет ˎ к ˎ положительномуˎ результату, ˎ
достижению ˎ эффективности ˎ общения ˎ и ˎ конечно ˎ долгому, ˎ крепкомуˎ союзу ˎ как ˎ на ˎ
уровне ˎорганизации, ˎтак ˎи ˎна ˎуровне ˎгосударства. 
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